













建 立与金 融市场相关会计问题研究相适应 的集中的财务数据库
。

































































































































































发费用的产 出比大企业高 出 倍
,
人均发 明创 新是 大企业 的两
倍
。











我 国中小企业在技术创新 方面所 面
临的问题较为突出
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活动精彩纷呈 全国中小企业社会化服务体系培训班 月 日圆
满结束 百万 中小企业信息化培训吉林省第一期培训班 月 日
开班
,
二期 月 日开班 河南省百万 中小企业信息化培训工程
月 日启动 山东省百万中小企业信息化培训 活动启动仪式 月
日举行 全 国中小企业创新能力建设培训班 月 日至 日
在京举办 百万 中小企业信息化培训 月 日在河北省启动 百万
中小企业信息化培训 月 日重庆开 班 百万中小企业信息化培





















































































限制 了企业管理软件在 中小企业中的应用 目前市场上 的



















































































































































































































































































































































































































































例如 中小企业行政部 门应该 引导和鼓励中小企业根据























































































































































































































































































































































































































































































































实现基 金积 累的 目的将难以达到
,
个人账户仍将是空
